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El vot del poble de 
Montclar a Sant Sebastia 
Un calze testimoni del vot d'un poble, 
esta lligat a la important figura del bis-
be Morgades. 
Segons ens co nl en les cron iq ues de I'epoca 
sClllbla q uc I'a ny 185 3 el co lera va arribar a 
Ca lalun ya a Iravés d'un vaixe ll provinenl 
dc Marsc ll a; poc temps després I'epidemia 
del o'> lera morbo as ialics'esca mpava arreu 
del país i arribava al Bergueda a principisdel 
1854. Aques la era la segona vegada que el 
I1ml co lpejava la penín sula Iberica, i enca -
ra ho ha u ri a de fer un pa re 11 de cops més du-
rall\ el segle XIX. (1 ) 
A Sa nl Ma ní de Monl clar les coses no 
a naven pas ga i re desacom passades a m b el 
quc sucn;l'a a rre u de l país. A final s d'ocru-
hre de l 1854 1a ma l anom enada pesla ha-
via dei xa lla seva empremla a lmunicipL i 
lal i COIll en s ho descr iu la docum entaci ó 
con sull ada, e ls mont cla resos , i tamb é 
l' Ajunlalllent. es va n adre<;-ar a l recto r pe r 
lal de rer un VOl a sa nl Sebasr ia i d'aqu esta 
ma nera, 101 aprorilanl la processó qu e es 
leia ca da vinl de ge ner ded icada a l Sane 
ce lebrar en I'es mentada data dues misses 
seguinl el coSlum deis dies de res ta. (2) 
Així don cs, e l di a 10 de desembre de l 
maleix any, es va decidir d' in stituir el vor 
a sa nl Sebaslia (carilats, priors, ca nts ... ) per 
a l di a de l sa nl de I'a ny so bre. A més, la 
promesa va reco llir la mb é I'o bliga ció 
tI 'a na r a mi ssa i la d'a bslenir- se de treba-
ll a r en la dala de l vo\. 
L'any 1870, pero, la fesla es va comen-
<;a r a ce lebrar e l da rrer dimecres del mes 
d 'a bril: 101 semb la indica r qu e les raons de 
honan <;-a primave ral van acabar de decidir-
ne el ca nvi de dala , i en aqu esta diada es 
va seguir rca lil za nl rins a I'a ny 1970. 
TOI i amh a ixc>, e l28 d'a bril de I'any 1954 
e l Con siSlOri dc Monl cla r va decidir en 
sess ió pLlhlica eX I rao rdinaria renovar el vot 
a sanl Sebas ti a, i en la dal a de la resta del 
Ill a lci x a ny I'a lca ld e, en represe nració de 
101 e l pohlc , en va lorna r a prometre el 
comp lim e nt. cosa que, have nl acabar la 
processú, va fer pliblica me nl dava nt de la 
ima lge i la relíquia del Sa n\. 
L'any 1970, empero , la Corporació Muni-
cipa l va sol,licitara l bisbe Bascunyana el can -
vi de data segonssembla per raonsde feligre-
sia i aquestaixí ho va a utoritzar amb data de 
15 de juny del mateix any : la nova diada 
escollida va ser el dillunsde Pasqua --cosa que 
s'ha seguit mantenint fin s al dia d'avui. 
La in stitució de I'esmentada festa arriba, 
don cs, enguany al cent cinquante aniver-
sa ri i és digne de reco rdar-ho e n aquest 
an icle divulgatiu, Tanmateix des de prin-
cipis de segle I'esdeveniment ha tingut en 
el ca lze de ce lebra ció de I' eucari stia un tes-
timoni sil ent d'excepció que relaci o na 
Montclar del Bergueda amb I' in signe bi s-
be Morgades (3), Des de la ce lebració de la 
diada del1 9 11 aquest ca lze (4), qu e ha patit 
algunes viciss ituds, ha estat practicam ent 
sem pre el vei re u tilitzat en la cerimon ia per 
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expressa vo luntat d'un montclares il15 ig-
ne , en Josep Sobrevias i Parceri ssa - cosa 
qu e va deixar escrita en les seves darreres 
volu ntats, ce rtificades a Roma amb data de 
28de junydel1908. 
El ca lze en qi.iestió, que actualment es 
troba en diposit a l Mus e u Diocesa de 
So lso na (5), és un rega l que e l b isbe 
Morgades va fer al doctor Josep Sobrevia s 
i Pa rceri ssa després d'have r-hi ce lebrat la 
mi ssa del seu vinte an iversari d'ordena-
ció. No ens és d' es tranyar que una de les 
autoritats ecles iastiques més dinamiqu es 
de I'epoca , sobreto t pe l qu e fa a les qües -
tions de magisteri i cu ltura, fe s un prese nt 
de ta l va lu a a un a lumn e avantaljat: el te -
oleg montclares havia estudiar dret a la 
unive rsital de Barce lona, posteriorm ent 
notaria a la mateixa in stitució i finalment 
s' havia decidit per la ca rrera ecles iast ica; 
i tampoc no anava desen ca minat pe rqu e 
I'es m entat acol it va fin a r e ls se us c1i es 
exercin t diverses fun cion s a la Ciurat del 
Vatica. (6) 
Les dad es qu e ens aporta e l ca lze ens 
permel.en també acabar de perfilar algunes 
pinzellades de la hi storia biografica de I'im-
portam catequista (7), perque segons ens 
reve len e ls documents i les dades que 
acompanyen el veire, se mbla qu e I'obse-
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q ui es féu a man s de Jose p Sobrev ias e l 15 
de novembre del 1898 a Roma, un m esos 
a ba ns que e l bi sbe Morgades de ixés la se u 
epi sco pa l de Vic per exe rc ir les mate ixes 
fun cio ns a la diocesi de Barcelona.(8) 
En ca ra que to t a ixo se mbli un simpl e 
a n l'cdoto log i, és int e ressan t de veure com 
un ca lze testim o ni del vo t d ' un pob le es ta 
lliga t per la hi storia a una de les fi gures m és 
import a nt s de I'esg lés ia ca ta la na del vuit-
ce llt s (9), i tam bé co m , a més a m és, per-
Illet de cOlllen \,ar a ac la rir la biografia 
d ' ull a de les ta nt es fi g ures il ·lu stres del 
Bl'rg ueda - i de l bi sbat de Solso na- i que 
St'l ll c1s pe t it s maons de la construcció d ' una 
pa rt del di scurs cult ura I de l nost re país que 
enca ra es ta pe r fer. 
Notes 
( 1) MO llt all )'a i Buchaca, Da llic l; Puj ol iRos, Joall . 
1."'l'idhllia del ((ilaa de 1854 al BeI!Jlleda. Ba rcc -
IOlla. 1993 
(2) i\rxiu privat dc la fa lllília Giró-Sobrevias pro-
" il lCll t dc ca l Parcerissa (popularmcll t cOllegu-
da Cll lll a ca l Sastrct ) dc MOlltclarele Bergueela 
(1) It a l11bé duralltu11 sa ll )'sa dlllini strador apos-
t(lli e dcl bisbat dc So!soll a. 
(4) Es traCia d ' l1ll a Jl l','a qUl' l11 0s tra les fo rlll es 
ncog(\ tiques i c ls hi storicislllcs ca racterístics 
dc l \l'gle XIX. i quc va acolll pall )'aela de la 
Jlatella pl'l' co nsagra r. la cu llerercta pe r abo-
ca r l' aigua bCllclda a Ivi i la pa 1·li a per resgua 1'-
(br cl vi cOllsagra !. Matl'l' ials: arge lll. porcc-
lla ll a, vidrc . seda ca rt ú i ni d ·or. Dael es que 
CO llstCll a la fitxa I'arx iu dcl Muscu Diocesa de 
Solso ll a i quc Sl'I'a llllllhli cadcscll ull de is 1l0 US 
vol 11 Ill S (k l' ill ve 11t a ri de l'es llI e llt a t Mu se u. 
Agraúll a l directo r de la cit ada ill stiu ció. e l Sr. 
Joa q11 illl Ca lderer. les fac ilit ats qu e ens ha con-
cl'llit per ta l d'aco lllp lertar aquestes lílli es. 
(5) Ll's gest ion s dutes a tcrnll' pcr la fa Illíl ia Giró-
Sob re viaselavan t ele Il! OSSl'1l Ba ilara, reclOrd e 
la pa rn'lquia dc MOlltclar, i les fac ilit a ts o fer-
tl'S per aq ucsl. ha ll perllll's q ue des de l 2002 
l' l ca Izc cs t ro bi en dipils it a l'es lllellta t M usc u. 
(ú) A 1' lI ora de reel acta r aqucstes línit'sellcara 110 
tClli lll a llIallS to ta la doculllellt ació per ta l ele 
rcco ll st 1'11 i l' les el i k rent s fUll ciolls q ut' va exer-
cir a Roma . Sí quc sa belll que, ja mol! ma la lt 
(k tubcrculosi, exncí. COIll a da rrer car rec, 
I'apostola t a I'csglésia de "Nostra Se ll )'ora de 
¡V\Oll tscrra t", sc u de la "Iglesia Nacio ll a l" de 
Es pa lia " a ROllla. En a lgulla docullle llt ació s' hi 
CSllll'llt a e l ca rrec d 'a lgull a dc les secre tar ies 
(le la Ciut a t ele l Va t ica. La llla llCa elc documen-
ta eiú cOlltra stable rCCOllla ll CIl en aquest cas 
11ll a ce n a prudl'll cia exp lica ti va. 
(7) .I(\sep Morgades, co nsid era t cn a lgu ns casos 
111 1 preclI rsur de Torras i l3ages, es va d ist i ngi l' 
pn la scva defc nsa de la llengua , cosa quc va 
In l'xp lícit a esse llt bi sbc de Barce lona en la 
Sl'va pastora l sobre e l ca tecisme i la preel ica-
r iú dc I'a n )' 1900. 
(¡;) És 1111 fet co nsta tablc que e l Bisbe te ni a un 
prestigi reco negut a ROllla i a ixt'l li va pe nn e-
tre 1l1OIt es vegaclcs cxcrci r de pom en tre la 
Nun cia tura i e l gove rn Espa ll )'o l. 
(9) Las LTeaciú el eI Muse ll Epi scopa l ele Vic és un 
de is k ts cu ltura ls Ill l-S in signcs que va pro-
IlHlllre e l bi sbe Morgadcs. 
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